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Rogliano – Grotte de la Coscia
Fouille programmée (1994)
Eugène Bonifay
1 Les  principaux  résultats  de  la  campagne  de  fouilles  de 1994  sont  actuellement  les
suivants :
à l’extérieur, les terrassements ont été poursuivis pour enlever le mort-terrain, stérile du
point de vue archéologique, et tenter de frayer une voie d’accès directe dans la grotte, au
niveau de la fouille intérieure ; au cours de ces travaux, la stratigraphie du cône d’éboulis a
été précisée, mais la percée vers la grotte n’a pu être réalisée ;
le décapage du talus extérieur a été poursuivi, au niveau de la couche qui a livré en 1993 des
foyers d’origine anthropique ; au nord des foyers F1, F2 et F3, le remplissage sédimentaire
est pratiquement stérile, surtout du fait de l’altération très forte qui affecte l’ensemble des
sédiments. On peut légitimement penser que les structures d’habitat, à ce niveau, s’étendent
au sud de la zone des foyers, dans un secteur qui n’a pas été dégagé ;
deux nouveaux foyers ont été découverts. L’un, le foyer F4, se trouve dans le carré L22, à 1 m
environ au-dessous du niveau des foyers F1 et F3 ; le dernier (F5), dans le carré L24, est 2 m
plus bas que les trois premiers, dans le cône d’éboulis extérieur de la grotte ;
deux sondages ont été pratiqués dans le remplissage à l’intérieur de la grotte, et une fouille a
été ouverte : la stratigraphie d’une partie du remplissage de la grotte (« diverticule nord-
ouest ») a été précisée, ainsi que la dynamique sédimentaire ;
la fouille dans la grotte a atteint des niveaux extrêmement riches en ossements fossiles, qui
ont aussi livré quelques éléments lithiques d’origine anthropique très probable, et des traces
de feu ;
la  faune  recueillie  contient  essentiellement  des  ossements  et  bois  de  cervidés :  plus  de
650 ossements  ou  fragments  d’ossements  ont  été  coordonnés,  compte  non  tenu  des
centaines d’ossements d’Oiseaux et de Lagomorphes recueillis lors du tamisage systématique
des sédiments extraits de la fouille. Les bois de Cervidés dominent, essentiellement des bois
de chute, ce qui pose un problème quant à l’origine et la signification palethnologique de cet
amoncellement de fossiles ;
l’industrie lithique, enfin, est extrêmement pauvre et archaïque, constituée exclusivement
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outils retouchés. La présence de traces d’utilisation sur les ossements ou bois de Cervidés
reste encore incertaine ;
enfin, l’âge des vestiges archéologiques et de la faune repose toujours sur la stratigraphie du
site (début du Würm ancien, soit un âge de l’ordre de 70 000 ans). Une tentative de datation
par racémisation des acides aminés n’a pas donné de résultats fiables. Une autre tentative de
datation par les isotopes de l’Uranium est en cours.
2 La grotte de la Coscia s’avère être un site majeur pour l’étude des peuplements du bloc
Corso-Sarde. Elle présente des caractères d’une grande originalité, en particulier par
l’amoncellement de bois de Cervidé découvert dans le « diverticule nord-ouest » qui
n’est  comparable à  aucun « modèle »  actuellement connu.  Les problèmes posés,  par
leur  importance  pour  la  Palethnologie  (taphonomie,  présence  de  foyers  structurés,
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